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Antracnosis del ñame. Ver antracnosis de las frutas. 
Antracnosis del sorgo. Glomerella graminicola Politis 
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Escoba de bruja del cacao.Crinipellis perniciosa (Stahel) 
Singer. 
Fumagina.Capnodium sp. 
Gomosis de la caña de azúcar. Xanthomonas campestris pv. 
vascularum (Cobb) Oye. 1978. 
Gomosis de los fru tales, mal de goma. gota del pie. 
podredumbre del tronco.Se refiere indiscriminadamente a tres 
organismos: Phytophthora cinnamomi Rands. Phytophthora 
nicotianae Breda de Haan y Phytophthora citrophthora (Sm. 
& Sm.) Leonian. 
Gota temprana del tomate.A1ternarla a1ternata (Fr.:Fr.) Keissl. 
Gota de la papa y el tomate. putrefacción . O'otera. gota tardía. 
mildiú . Phytophthora infestans (MonL) de Bary. 
Gotera del cafeto. ojo de gallo. Mycena citricolor (Berkcley & 
Curtis) Saccardo. 
Hernia de las crucíferas.Plasmodiophora brassicae Woronin . 
Hoja blanca d I a rroz.RHBV. T nuivirus. 
Lunar de la hOja d I pimiento.Cercospora capsici Hca ld & 
Wolf. 
Llaga macana, mal del machele del cafelo y otras plantas 
leñosas. Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst. 
Llaga macana del fique. mosaico. rayadilla. viruela .FNSV. 
Oianthovirus. 
Mal de Johnston del banano.Magnaporthe grisea (Hebert) 
Yaegashi & Udagawa. Anamorfo: Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. 
Mal de Panamá del banano. marchitez d "'1banano.Fusarium 
oxysporum Schlechtend.: Fr. r. sp. cubense (E.F. Sm.) Snyder & 
Hans. 
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Mal del machete del cafeto y e l cacao.Ver Llaga macana en 
estos mismos cultivos. 
Mal del machete del pasto imperiaLXanthomonas axonopodis 
Starr & Garcés, 1950. 
Mancha a lgácea del cafeto y otras angiospermas .Cephaleuros 
virescens Kunze . 
Mancha angular de algodonero.Xanthomonas campestris pv. 
malvacearum (Smith) Oye, 1978. 
Mancha anillada del clavel.Mycosphaerella dianthi (Burt.) 
Jorst. Anamorfo: Cladosporium echinuIatum (Berk.) De Vries . 
Mancha an illada del sorgo.Gloeocercospora sorghi Bain & 
Edgerton. 
Mancha c hocolate d el sorgo .Colletotrichum graminicola 
(Cesa ti) Wilson. 
Mancha de a nillo de la papaya.PRSV. Potyvirus . 
Mancha de hierro del cafeto. Cercospora coffeicola Berkeley 
& Cooke. 
Mancha de la hoja del apio .Septoria apiicola Spegazzini . 
Mancha de la hoj a de la caña de azúcar.Lepthosphaeria 
sacchari Breda de Haan. 
Mancha de la hoja de la lechuga.Cercospora longissima 
Cugini ex Traverso. 
Mancha de la hoj a y del grano del arroz.Bipolaris oryzae 
(Breda de Haan) Shoemaker. 
Mancha de la hoja y podredumbre d e l fruto de la 
berenjena .Phomopsis vexans (Saccardo & Sydow) Harter. 
Mancha gris de la hoja del tabaco .Cercospora nicotianae Ellis 
& Everh . 
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Mancha negra del maíz, mancha de asfalto.Phyllachora 
maydis Maublanc. 
Mancha parda de la hoja del tabaco.Phyllosticta sp. 
Mancha parda de los frutos del cacao, fitoptora.Phytophthora 
palmivora (Butler) Butler. 
Mancha púrpura del trigo, la cebada y la avena. Causa 
desconocida. asociada con el insecto Dicranotropis bipectinata 
Muir. 
Mancha septoria del tomate.Septoria lycopersici Spegazzini. 
Mancha sudamericana del caucho.Microcyclus ulei (Henn.) 
von Arx. Anamorfo: Fusicladium macrosporum Kuyper. 
Marchitez del clavel.Fusarium oxysporum Schlechtend. : Fr. 
f. sp. dianthi (Prill & Delacr.) Snyder & Hans. 
Marchitez del maracuyá.Fusarium oxysporum Schlechtend.: 
Fr. 
Marchitez de la Palma Nricana.Se refiere a un complejo de 
organismos fungosos. Al menos Phytomonas sthaeli McGhee, 
ha sido sugerido. 
Marchitez de la papa.Se refiere al menos a los organismos: 
Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr.: Verticillium albo-atrum 
Reinke & Berthier y Verticillium dahliae Kleb. 
Mildeo velloso del sorgo.Peronosclerospora sorghi [Weslon 
& Uppal} Shaw. 
Mildeo velloso de la vid, mildiú.Plasmopara viticola (Berkeley 
& Curtis) Berl. & De Toni. 
Moho de la hoja de la cebolla .Alternaria porri Ellis & Cif rri. 
Moko del plátano y el banano: dormidera de la papa y el tomate. 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 1914. 
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Moniliasis del cacao, pasmo, nieve, enfermedad palúdica. 
Moniliophthora roreri (Ciferri & Parodi) Evans et. al. 
Mosaico del tabaco, carate.TMV. Tobamovirus. 
Mosaico de la caña de azúcar.SCMV, Potyvirus. 
Mosaico de las cucurbitáceas.CMV, Cucumovirus . 
Mosaico de la soya.Virus 
Muerte sorpresiva de la palma africana y el cocotero. Complejo 
no de terminado en su etiología. Phytomonas sthaeli McGhee, 
se ha sugerido como causante. 
Nematodo dorado de la papa, nematodo quiste.Globodera 
pallida (Stone) Bohrens, 1975. 
Nudo radical del cafeto: en general, nematodo del nudo radical 
de varios cultivos.Se refiere al menos a tres especies:Meloidogyne 
exigua (Goeldi) Chitwood, 1949; Meloidogyne incognita (Kofoid 
& White) Chitwood, 1949 y Meloidogyne javanica (Treub.) 
Chitwood, 1949. 
Pie negro del tabaco.Phytophthora nicotianae Breda de Haan. 
Piricularia del arroz, añublo, piriculariosis. 
Magnaporthe grisea (Hebert) Yaegashi & Udagawa Anamorfo: 
Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo. =Pyricularia oryzae Cavara. 
Podredumbre de la fruta de los citricos.Penicillium italicum 
Wehmer. 
Podredumbre de las mazorcas del cacao.Lasiodiplodia 
theobromae (Pat.) Griffon & Maublanc. 
Porroca del cocotero. Causa desconocida, atribuida a la mala 
nutrición. 
Pudrición algodonosa de las hortalizas.Sc1erotium rolfsü Sacc. 
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chrysanthemi pv. paradisiaca (Victoria & Barros) Dickley & 
Victoria, 1980. 
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chrysanthemi pv. paradisiaca (Victoria & Barros) Dickley & 
Victoria, 1980. 
Pudrición carbonosa del ajonjolí y otras plantas.Lasiodiplodia 
theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. 
Pudrición del fruto de la mora.Se refiere al menos a: Botritis 
cinerea Pers.: Fr. y a Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) 
Penz. & Sacc. 
Pudrición del tabaco.Se refiere a varios organismos fungosos, 
al menos los géneros Phytophthora y Pythium. 
Pudrición del tallo del lulo.Sclerotium rolfsii Sacc. 
Pudrición de la arveja.Se refiere al menos a: Fusarium 
oxysporum Schlechtend.:Fr. y Thanatephorus cucumeris . 
Pudrición de la flecha de la palma africana.Se refiere a un 
complejo de organismos fungosos y bacteriales. 
Pudrición de la lenteja. Fusarium oxysporum Schlcchtend.:Fr. 
Pudrición de la piña.Thielaviopsis basicola (Berk. & Broome) 
Ferraris . Sinanamorfo: Chalara elegans Nag Raj & Kendrick. 
Pudrición de las cápsulas del algodón .Se refiere a varios 
organismos fungosos. 
Pudrición de los granos del maíz y el sorgo. Se refiere al menos 
a una docena de hongos del campo y almacén. 
Pudrición radical del frijol.Se refiere a varios organismos 
fungosos. 
Pudrición seca del ajo. hinchazón de los bulbos. 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. 1936. 
Quemazón de fuego del peral y el manzano.Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow. et. al. . 1920. 
Raquitismo de la soca de la caña de azúcar. 
--
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Clavibacter xyli subsp. xyli Davis, Gillaspie. Vidaver & Harris, 
1984. 
Roselinia del cafeto y el cacao. llaga.Se refieren a dos especies: 
Rosellinia bunodes (Berkeley & Broome) Saccardo y Rosellinia 
pepo Pat. 
Roya amarilla de la cebadaPuccinia sbiiformis Westend. 
Roya blanca del crisantemo.Puccinia hl u ...._ i .-:ll.....gS. 
Roya de la caña de azúcarPuccinia melanocephala Sydow & 
P. Sydow. 
•Roya de la lenteja.Uromyces sp. (registro sin confirmar. no 
existen especímenes para estud io). 
Roya de la papaPuccinia pittieriana Hennings. 
Roya del a lgodon ero. Phakopsora gossypii (Lagerheim) 
Hiratsuka. Anamorfo: Malupa desmium (Berkeley & Broome) 
Buriticá. 
Roya del cafeto Hemileia vastatrix Berkeley & Broome. 
Roya del frijol. roya común del frijol.Uromyces appendiculatus 
(Pers.) Unger. 
Roya del maíz. roya común del maíz.Puccinia sorghi Schwein. 
Anamorfo: Aecidium oxalidis Thuem. 
Roya del pasto brachiaria.Uromyces setariae-italicae Yoshino. 
Roya del tallo del trigo . moho. orín. roya morena. 
polvillo.Puccinia graminis PerS.:Pers. 
Roya de la hoja del trigo.Puccinia recondita Roberge ex 
Desmaz. 
Sarna de las frutas cítricas . verrucosis.Elsinoe fawcettii 
Bitancourt & Jenk. Anamorfo: Sphaceloma fawcettii Jenk. 
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Secadera de la granadilla.Nectria haematococca Berkeley & 
Broome. Anamorfo: Fusarium solani (Mart.) Saccardo. 
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Secadera de la granadilla.Nectria haematococca Berkeley & 
Broome. Anamorfo: Fusarium soIani (Mart.) Saccardo. 
Sigatoka amarilla del banano y del plátano.MycosphaereIla 
musicola Mulder. Anamorfo: Pseudocercospora musae 
(Zimmermann) Deighton. 
Sigatoka negra del banano y del plátano.MycosphaerelIa 
fijiensis Morelet ! amorfo: Paracercospora fijiensis (Moreletl 
Deighton. :·c 
Tristeza de los cítricos.erv. Closterovirus. 
Tumores o verrugas del guamo y otras angiospermas. 
Agrobacterium tumefasciens (Smith & Townsend) Conn., 
1942. 
Virus del maíz. 
Se refiere a varios virus: mosaico del maíz. rayado 
colombiano y corn-Stunt; y a los micoplasmas del: 
achaparramiento y enanismo. 
Virus del fríjol. 
Se refiere a varíos: mosaico dorado, mosaico común, mosaico 
enano. mosaico deformante . mosaico severo y mosaico sureño. 
Virus de la yuca.Se refiere a varíos. 
